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Abstrak
	TGA ini membahas tentang pembuatan peralatan untuk membuat panel komposit dengan menggunakan metode Vacuum infusion.
Vacuum infusion ialah proses pembuatan produk komposit dengan memanfaatkan kevakuman udara dalam cetakan. Vacuum
infusion terdiri dari selang masuk resin selang keluar resin, tabung reservoir, pompa vakum dan cetakan. pada proses pembuatan
vacuum infusion resin masuk dalam cetakan akibat adanya perbedaan tekanan udara luar dan dalam cetakan. vakum gauge
digunakan untuk mengetahui besar tekanan pada cetakan sehingga laju aliran dapat di kontrol.
Cetakan di buat dari bahan akrilik dan tabung reservoir di buat dari pipa pvc. Peralatan yang di buat telah di uji kemampuannya
dengan memperhatikan kualitas panel komposit yang di hasilkan.
